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講師に若桑みどりさん
女性と芸術
国立蝿人教育会館(前回醐世曲畳)では、
1月10日に開く公開暗闇舎の富加者を下町の
堕閣で聾揮しています。奮って、己・参加下さ
u、。
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は理路担当者の住所 ・民名・竃臣
醤号・書加者の人世・性別専を記
入し申し込む。
器産車を希望する人は、車事敬、
保育晴望者は、子どもの牢齢、性
別を但入のとと。
申込先 〒35 5 -02埼玉県比企郡皿山町
太字官谷728番地
国立聞人教育童館 ・事業隈
.. 0 4 9 3-62-6 7 1 
切定員になり院第締切。
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サクランポほどの大きさのアセロラの実は
熱帯の光のもとて二レモンのおよそ28倍とい
う信じられない量のビタミンCを蓄えます二
もぎたての鮮度で、ニチレイはこのスーパー
フルーツを日本に運玖アセロラ・ドリンクに
するのです二 l缶毎に天然ビタミンCをレモ
ンまるまる3個分もつめこんだ計算になりま
す二l缶飲むと、カラダがミズミズしくなる
アセロラ体験。さあ、あなたもいかがですカも
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